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的规律。《中国时报》在 2010 年的报道数量达到 63 篇的峰值
后，除 2015 年略有反弹外，报道数量逐年递减。《联合报》在
2010年与2011年均只有60余篇报道量，但2012年骤增近3倍，
达到 173 篇，2013 年、2014 年微涨，分别有 187 篇、193 篇，
2015 年、2016 年后报道数量下降至 159 篇、82 篇。《福建日






2008 年这 7年间三份报纸的报道数量统计如表 2。对比表 2与
表 1，以 2009 年作为分界，统计前 7年（2002-2008 年）与后
7年（2010-2016 年）的平均报道数量，可以发现，新闻交流
前《中国时报》报道平均 24.8 篇 /年；《联合报》31.8 篇 /年；
《福建日报》0篇 /年；交流后《中国时报》报道平均数 33.4







2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
中国时报 63 35 31 31 26 29 19
联合报 61 60 173 187 193 159 82
福建日报 1209 1026 923 1013 859 835 663
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
中国时报 34 48 36 27 34 20 25
联合报 37 64 60 39 27 25 35

















































城市的链接想象，以此城市，想象彼城市。如：2010 年 2 月
26 日《福建日报》报道：“和福建人一样，台湾人叫茶叶也做
‘茶米’，生活中，茶是少不了的。”“总体而言，台中人的步调
要比台北慢，阳光宜人，绿地很多，所以被评选为台湾‘最合
居住的城市’。”类似报道以城市空间的共性引发联系，再建构
对彼此空间的认识，进一步形塑城市意象。
结  语
报纸借由新闻交流活动成为海峡两岸新的城市记忆的中
介与载体，报纸改变了当地人原有的集体记忆，重新建构了
一种新的、共同的、持续的集体记忆机制。例如台湾人民对
贵阳市还停留在过去岛内教科书上的“天无三日晴，地无三里
平，人无三两银”的记忆；而大陆人民对台湾地理也较多地关
注日月潭与阿里山，这些记忆都与当地动态不相符，未有更新，
成为一种记忆断裂所产生的“异质”空间。关键原因是两岸
关系有一段时间处于对峙状态，信息传播是单向的。通过新
闻交流，媒体的把关人会根据新闻规律选择过去印象与今日现
况存在较大差距的议题进行报道，重新框架大众对自己原有认
知的再建构。在两岸不同的社会语境下，通过新闻议题的不断
选择和报道，集体记忆被媒体共同的叙事特点串联起来。两岸
报纸在城市报道中不约而同地呈现了五种叙事特征，一定程度
上说明媒体交流对新闻议题的选择带来一种趋同的效果，只是
在表述上又必须回到当地文化。经过反复地将媒体事件与历史
再现动态地呈现，实现了重新建构集体记忆的社会认同。本
文指出报纸所建构的城市建筑、城市活动、城市空间、城市
生活与城市意象作为两岸的集体记忆基础，或有助于实现特
定时期内增加彼此信任度，降低交易成本，提高效率。媒体
交流可以视为一种友好关系的合作契约，进一步扩散渗透到
两岸城市规划共同的发展目标，如厦金一体化，形成心灵相
通的共同体。
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